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Destinos.—Orden de 5 de enero de 1956 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que al frente de cada
uno se indica los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
se relacionan.—Página 36.
Licencias Para cernhjaer matrimonio.—Orden de 5 de enero
de 1956 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Teniente Auditor de la Armada D. Antonio
Bresca Fernández.—Página 36.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Deltinos.—Orden de 5 de enero de 1956 por la que se dis
pone pase destinado al Departamento Marítimo de Car
tagena el Sargento Fogonero D. Salvador Bernal Martí
nez.—Página 36.
MARINERÍA
Licencias coloniales.—Orden de 5 de enero de 1956 por la
que ,se conceden seis meses de licencia colonial al Cabo
segundo Artillero Andrés Antonio Fraga Allegue.—Pá
gina 36.
Otra de 5 de enero de 1956 por la: que se conceden seis nie
ses de licencia colonial al Cabo segundo Artillero Victo
riano Fojo Fuentes. Página 36.
Bajas.--,-Orden de 5 de enero de 1956 por la que se dispone
cause baja en la Armada "el personal de lislarinería que se
relaciona.—Página 37.
Otra de 5 de enero de 1956 por la que se dispone




Alariperos Especialistas.—Orden de 5 de enero de 1956 por
la que son promovidos a Marineros Especialistas los Ayu
dantes Especialistas que se relacionan.—Páginas 37 a 40.
INTSPECCION GENERAL DE, INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Retiros.—Orden de 5 de enero de 1956 por la que se dispone
pase a la_ situación de "retirado" el Teniente Coronel de
Infantfría de Marina D. Juan Pérez Hernández.—Pág. 40.
Bajas.—Orden de 5 de enero de 1956 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Teniente de la Escala _Com
plementaria de Infantería de Marina D. Juan Robledo
Luján.—Página 40.
TROPA
Declaración de aptitud.—Orden de 5 de- enero de 1956 por
la que son declarados "aptos" en el curso de Preparación
y Selección de Cabos primeros no Especialistas de Infan
tería de Marina los Cabos primeros que se relacionan.—
Página 40. -
EDICTOS




Destinos.—Se dispone que los Oficiales del Cuer
po de 'Máquinas que se relacionan cesen én sus ac
tuales destinos en las fechas que se indican, nombrándoles, con carácter forzoso, para los que al fren
te de cada uno se señala :
Capitán (E. T.) don Juan Fernández Sueiras.—
Estación Naval de La Graria.—Cesará al recibo de
esta Orden.
Teniente autorizado para desempeñar destino de
Capitán D. Feliciano Pérez Prego.---Jefe de Máqui
nas del destructor Escaño.--Tomará posesión deldestino al recibo de esta Orden.
Teniente D. Manuel Insúa Merlán.—jefe -de Má
quinas del destructor José Luis Díez.—Cesará al ser
relevado.
Teniente (mc,) don Eugenio Leira Manso.—Ser
vici6s Mecánicos del Ministerio.—Cesará al recibo
.de esta Orden.
Teniente D. Angel M. García Paz. — PaIrullero
Javier Quiroga.—Cesará al recibo de esta Orden.
Teniente b. Antonio A. Cubro Allegue.—jefe
de Máquinas del dragaminas Lérez.—Cesará al re
cibo de esta Orden
Teniente D. Luis Rivera Couce.—Segundo Tefe de
Máquinas del R. 4.-1.—.Cesará al recibo de esta
Orden.
Teniente D. Manuel Castelo Alonso. Segundo
Jefe de Máquinas del R. A.-2. Cesará al recibo de
esta Orden.
Madrid, 5 de enero de 1956.
Excmos, Sres. . . .
MORENO
Licencias para contraer inatrimonio.-Con arreglo
•
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160) , se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen López -
Gozar Trani al Teniente Auditor d la Armada don
Antonio Bresca Fernández.
Madrid, 5 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que -el Sargento *I'ogonero
D. Salvador- Bernal Martínez desembarque d1 dra
gaminas Guadalhorce y- pase destinado al •eparta
mento Marítimo de Cartagena.
,
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
,efectos
, administrativos.
Madrid, 5 de enero de -1956,
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena -57 Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal





Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm.' 81), se conceden seis. meses de licencia
colonial, para El Ferrol del Caudillo, al Cabo se
gundo Artillero Andrés Antonio Fraga Allegue.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 5 de enefo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
• neral de la Base Naval de Canarias.
Excmos. Sres. ...
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 6\de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
conceden seis meses de licencia colonial, para El Fe
rrol del Caudillo, al Cabo segundo Artillero Victo
riano Fojo Fuentes.
Durante el--disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 5 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudirlo, Vicealmirante
jefe del
•
Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
Excmos Sres.
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Bajas.—Comprobado en las fechas que se indican
el fallecimiento del personal de las distintas Clases
de Marinería que se relaciona, que se encontraba
destinado en el dragaminas Guadalete el día 25 de
marzo de 1954, al ocurrir su naufragio se dispone
su baja en la Armada : 1.
Cabo primero Electricista Antonio Padilla Santos.
3 de abril de. 1954.
Cabo primero Radiotelegrafista José Castelló Pé
rez.-9 de abril de 1954.
Marinero de primera Jesús Aspiroz Otamendi.--
9 de abril de 1954.
Marinero de primera Manuel Vázquez Torres.
8 de abril de 1954.
Marinero de segunda Ventura Labaleiro Herma. .
9 de abril de 1954.




Por haber transcurrido el plazo que determi
na el punto quinto de la Orden Ministerial de 5 de
agosto de 1954 (D. O. núm. 183), se dispone que
el personal de las distintas Clases de Marinería y'r
Fogoneros que se relaciona, que se encontraba des
tinado en el dragaminas Guadalete, cause -baja en
la Armada a' partir del día 25 de marzo de 1955:
Sargento Fogonero D. Francisco Sánchez Fer
nández.
Cabo primero Amanuense Juan Rafael de Miguel
Soriano.
Cabo primero Mecánico José Díaz Millán.
Cabo segundo de Maniobra José Corona- Pérez.
Cabo 'segundo. Artillero j-os 13anegas Sáez. ,
Cabo segundo Artillero Miguel de Bustos Her
nández.
Cabo segundo Torpedista Antonio Chaves Pérez.
Marinero Distinguidqh de Maniobra Casimir° Es
perón Tréllez. .
Marinero Distinguido de Maniobra Vicente Mon
tero Formosa














de Oficio provisional Cristino Román
de primera Ginés Cervantes López.
de segunda José Acosta de la Cruz.
de segunda Francisco Bonmatí Castro.
,de segunda Francisco Rev Infantes.
de segunda jo-sé Selaba Ponce.
de segunda 'Enrique Piriero Cueto.
de segunda Eusebio Castro Malia.
de segunda Antonio Donoso Díaz.





Marineros Especialistas.—Como resultado de los
exámenes celebrados en las respectivas Escuelas, son
promovidos. a Marineros Especialistas, .con antigüe
dad de 20 de diciembre de 1955, los Ayudantes Es
pecialistas que figuran en la relación unida a esta
Orden, los cuales, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 61 del Vigente Reglamento Orgánico de Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero .de 1954 (D. O. núm. 88), continuarán seis
meses más eh las Escuelas.
Madrid, 5 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ayudantes Especialistas de Maniobra
Félix Sánchez García.
Rafael Núñez Torres.































Jesús Calavia de Solá.
Fernando García Fernández.


























Jua.-n A. Fernández Vázquez. ,Lorenzo Barrado López.
Antonio Guzmán Ramírez.











Juan J. Valladares García.
Senén Blanco Rodera.
José López Sáez.





Cándido del Molino Rodrigálvez.
Bernardo Fernández Garrote.
Buenaventura Llamazares Morán.
























José L. Cabrero Martín.
'Alfonso Loaiza Llerena.

























José L. Quintela Bardia.
Manuel Szwarcfuter Calka.
Manuel Gea Frías.




Andrés Moreno Fernández de Yepes
Isaac Lotina Azofra.
Juan R. Gutiérrez Lasso
José R. Vázquez Pernas.
Fosé Cabello Moreno.
ruan González Gutiérrez.






José I,. Teijeiro Castro.
Número 5.
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Pedro A. Valdés Fernández.
Mariano Torres Riera.




Fernando de Castro Castejón.
Antonio Beltrán Pelayo.
Rafael L. Sánchez Vilar.
Raimundo Mazo Pascual.







julio A. P. Bailón Cara-vaca.
Fernando Fortuna Seijido.




José R. Barreiro Rodríguez.
fosé L. Luaces Leal.

















José María Ladó Casas




Tose R. del Rey Botella.
Ramón Paz Casela.















Francisco de A. López Pita.
Ignacio Moreira Carballeira.
Juan A. Rubio Gil.
Pedro j. García García.
Manuel Doval García.
José María Ortega Herranz.
.losé María Serrano Municio.
Marcelino Suárez García.
Alfonso J. Tojo Ramírez.













José A. Rodríguez Fernández.
'Manuel A. Núñez Coira.
Ramón Casteleiro Bouza.
Elov Antonio Naveira Placer.
Pedro Gras Badillo.
Ramón T. Carracedo Vérez.
José M. Luaces Grandal.
José Alvarez Nadal.





















Mario Francisco Noda Méndez.
Ayudantes Especialistas Aman,uenses.
Juan T. Moreno Maní.
Ruperto Borbolla Suárez.
Manuel Cainzos Santamaría.






























INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Retiros—Por cumplir en 21 de mayo próximo la
edad reglamentaria el Teniente Coronel de Infante
ría de Marina D. Juan Pérez Hernández, se dispo
ne que en dicha fecha pase a la situación de "reti
rado" con el empleo de Coronel honorífico, como com
prendido en el artículo único de la Ley de 20 de di
ciembre de 1952 (D.. O. núm. 292 ), hecha extensiva
a los Cuerpos Patentados de la Armada por la de
14 de abril de 1955 (D. O. núm. ,88), por llevar más
de doce arios de servicios efectivos entre los empleos
de Comandante y Teniente Coronel, debiendo ha
cérsele por el Consejo Supremo de Justicia Militar
•
Número 5.
'el señalamiento de haber pasivo correspondiente, pre
via propuesta reglamentaria.
Madrid, 5 de enero - de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Inspector General de Infantería de Marina y
General Tefe Superior. de Contabilidad.
•
Bajas.—Condenado el Teniente de la Escala Com
plementaria de Infantería de Marina D. Juan Ro
hiedo Luján por la Sala de justicia del Consejo Su
premo de Justicia Militar, a la pena de separación
del servicio, de acuerdo con lo preceptuado en el
punto segundo del artículo 354 del Código de Jus
tici*a Militar, se dispone su baja en la Armada a par
tir de 4 de noviembre último, fecha en que fué firme
la sentencia,
Madrid, 5 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspector General de Infan
tería de Marina y General jefe Stiperior de Con
tabilidad.
Tropa.
Declaración de aptitud.—Como resultado de los
exámenes verificados al finalizar el curso de prepa
ración
•
v selección de Cabos primeros no Especia
listas de Infantería de Marina, convocados por Orden
Ministerial de 26 de mayo de 1955 (D. O. núm. 118)
son declarados "aptos" en el referido curso los Cabos
primeros que a continuación se relacionan :
Raúl Alvarez Menéndez.










Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Las Palmas de Gran Ca
naria, instruyendo el expediente Vario número 44
de 1955,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Ali-.
toridad judicial de. esta Piase Naval ha tenido a bien .
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declarar nula y _sin valor alguno la. Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Manuel María de
la Luz Rodríguez Duchoment, incurriendo en res
ponsabilidad la, persona que la hallare y no haga en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre
de 1955.-7-El Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de expediente de pér
dida de documentos del inscripto de. Marina Gui
llermo Barceló Valéns,
Hago saber : Que en el mencionado expediente, por
decreto del excelentísimo señor Almirante jefe de
la Jurisdicción de Marina de Baleares, ha sido de
clarado justificado el extravío del Nombramientb de
Patrón de Pesca de Mallorca de Guillermo Barceló
Valéns. Por tanto, queda nulo y.sin valor dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a/ 30 de diciembre
de 1955.—E1 Capitán de Infantería de Marina, juez
instructor, Mateo Perelló Perelló.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
-
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
Página 41.
vítima del inscripto Juan Antonio Uribarri Deus
túa, folio número 173 de 1941 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 28 de diciembre último, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo 'posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los dos días del mes de enero
de mil novecientos cincúenta y seis.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia M'ilitar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de la Libreta de Na
vegación se instruye a favor del inscripto de Marina Erasmo Rial Gallego,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad del Departamento, obrante
al folio 14 del mencionado expediente, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento,incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no efectúe' su entrega en la Comandancia
Militar die Marina de esta capital.San Sebastián, a 3 de enero de 1956.—El Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Juan
José de 4.4brén.
•••••••■
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

